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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ilUBTADORES DE ARTILLERIA.
Excmo. Sr.: En vi.ta del acta y contrato deli·
nitivo por oUAtro añol celebrado entre In. Junta
económica de la CODUlndancia de Artilleda de )fe-
lilla y el obrero aj~tador D. Manuel 8ánche~ Ol-
medo, el Rey (q. D. g.) .e hm. .orvido nombr&rlo
aj~tador herroro-cerrajero de lagunda clue plua
la expreeada Comandancia, con la antigüedad de
16 de ago.to dltimo.
De real orden lo digo lo V. E. para IU oonocimien-
to y demAa electo.. Dios guarde , V. E. muchol
aflol. Madrid 4 de septiembre de 1914.
EatAOÜ!
Senor Comandante general de Melilla.
Selior Inte"entor ¡onem1 de Guerra..
• • •
MATERIAL DE ARTlLI.ERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. !O ha tenido 6. bien
aprob&r un presupuelto formulado por la FAbrica
de Artillerfa. de Bcvilla para la construcción de 2.000
tacos pwa cartuchol de sah'u para C. de 9 cm. y
1.500 t.acos para material de T,ü ). 8 cm:, siendo
cargo IU importe, ascendente á 1.950 peset.aa, á la
partida de 25.010 pesetas que para efectos que pi-
dan 1aa pluas tiene asignadas la citada. Fúbnca
en el cuarto concepto del vigente plan de labores
del Material de ArtiUena.
De real orden lo digo f. V~E. IIU conocimien·
\0 'J demú efectos. Dios e .. V. E. muchos
~oe. Madrid 4 de septiem re de 1914.
EatAoliE
Sellor Capit.f.n general de la segunda región.
8eiior Int.e"entor general de Gnerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t.enido f. bien
aprobar un presupoesto formulado por la Pirotee·
© Ministerio de Defensa
nía militar de Sevilla. para la elaboración de 6.825
e8poletas de doble efecto, modelo 1911, lIiendo car-
go IIU importe, de 75,01ó pcset.aa, á los fondos a.aig.
nados para esta atención por real orden de 19 del
mes próximo pasado en el cuarto concepto del vi-
gente plan de laborea del Material de Artillería..
De real oraen lo digo " V. E. pe.ra su conocimien-
to y deDlÚ efectos. Dios guarde " V. E. muchoe
añoll. Madrid 4 de septiembre de 1914.
EcHAoOE
Sei10r Capitl.n general dc la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido " bien
aprobar un prelupuelto formulado Vor In Fábrica.
de pólvora de Murcia pnra la elaboración tIe 200
kilogramos de pólvom pnrB reguladornll do CipO-
letllo de 22", modelo 1911, y 15<> kilogramos de pól-
vora pnra. petardo. de espoletal, .lendo cargo IIU
importe, do 1.400 pcsetlul, 11 In. pa.rtidn. de 11.000
lJlle tieno lUIignada dicha Fábrica en el cuarto con-
cepto dcl vigente plan de labores del Uaterla.1 de
ArtiIleda..
De real orden lo digo " V. E. para IU conocimien-
to y dem'" electol. Dios guardo , V. E. muchoe
a.ño.. Madrid 4 de eeptiembrc de 1914.
• ECHAoO!
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Intervcntor ¡cneral de Guerra..
• • •
MATRIUONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo .. lo solicitado por el
capitAn de la. Comandancia de Artillerfa de Menor-
ca D. Jaime Alberti 'J Moneada, el Rey (que Dioa
suaroe), de acuerilo con 10 inro~o por ese Co~·
eejo Supremo en 22 de agoeto flltlmo, se ha eern-
do concederle licencia. para contraer mat.rimonio con
D.- Esperanza Vida! "1 Morla.
De real orden 10 digo f. V. E.~ In conocimien-
to y dem'" efect,oe. Di.ce guarde f. V. B. muchoe
aíloe. Madrid 4 de septiembre de 1914.
RAIIÓM EotAOAf
801\0r Presidente del Coneejo Supremo de Guerra
y Marina.
8060r 0apit6.n BeDenU de B&l-.ree.
168 6 de ~In.. de lt14. D. O..... ll!
Excmo. Sr.: Aocedielldo " lo lO11eltado por el
IaJ'gento de 1& Comandancía de ArtiUerSa de Me-
lilla Deograciu de 1& Rom Padilla, el Rey (que
Dios ~e), de acuerdo con lo informado por ese
Con.seJO Supremo en 20 de Bogoet.o últ.imo, 8e ha
llerTido concederle licencia paza contraer ma.t.rimo-
Dio con D.- Herminia. Alb& Espío.
De real orden lo digo " V. E. para 8U conocimien·
to y demú electoe. Dioe guarde 1. V. E. much08
alIoe. Madrid 4 de septiembre de 191(.
RAMÓN Ect1AoúE
Sei'íor Presidente del Con.sejo "Bopre~o 'de Guerra
yllariDa. I
&ñor Comandante general de Ifelilla.
• • •
Excmo. Sr.: Aooediendo & lo .olicitado por el
capitán de Artilleria D. JoH Borúl Y Sempere, que
se halla excedente en la primera regi6n, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Oon.eejo Supremo en esta fecha, 8e ha 8eITido con·
cederle licencia. pan. cont.raer mat.rimonio con doña
Maria de 108 Dolorel Gonzües y AlbanllÚ.
De real orden lo digo " V. K. para 80 conocimien·
to y demáa efecto•. lJioe guarde" V. E. mochos
aoM. Madrid 5 de septiembre de 1914. 1
RAMÓN Eat40liE
8e~or Prelidente del Con.sejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sellor Capitán general de lo. primera región.
---------.....-----------
SIda •• lDalms
MATERIAL DE JNOENIEHOS
Exomo. Sr.: Examinado el proyecto de barrac6n
flora 1l10jllr el .crvlcio do incenúios y apertura. deloca. do riogo en las inUlecliaciones do 101 loca·
IN Ilelltinadoll á almacellar ¡aja y e.parto en el
PlI."]ue regional dt" IlIkndolldl~ de csta. Corte, en
los Dock8, cuyo documento remit.ió V. E. lL este
Klni.terio oon 8U Ncrito recha 13 del me!! próxi.
mo ¡uado, el Rey (q. D. g.) ha tenido " bien
apro~~l 1 di.poner que JIU 1'1'ClIupue3to, importan-
te B.~ peletA., sea cargo á. 101 fondos de la
dotaoión del lIaterial de Ingenieroll.
De real orden lo digo" V. E. para IU conocimien-
to y demú efectoll.. })jOl! guarde , V. R. muchol
afloe. Madrid 4 de .eptiembre de 19B.
ECHAoür
Se~or Capití.n ¡eneral de 1& primera Nll,-ión.
Sellar InterTentor genera.l de GuernL.
• • •
Excmo. Sr.: Jlmminado el proyecto de cuetB. te·
lemétrica para la t.teria de la Diputación de Gui·
JlÚZCoa. modificaDdo el aprobado por real orden de
~ de mano de 1910 (D. O. n6m. 50), coyo doco·
mento remiti6 V. .. , eI__ Kinill.erio con IU es-
crito fecha 14 del DMe pr6ximo llUado, el Rey
(q. D. g.) ha tenid. , bieD apro6arlo, así como
.0 preanpoeeto, impoñaa'- 8.360 pesetal, conlide-
rando la obra comprendida en .1 gnljlC? 1» qoe de·
termina la real ordeD circular de 23 oe' ít.bril de 1902
(C. L. nÍlm. 92), coa doe meaea de doraci6n.
De real orden lo digo " Y. B. para lO conocimien·
'- y demú eleotoa. Dia. ¡aude , V. E. mochos
afloe. Madrid 4 (le aeptiezabre de 1914.
EatAOÜE
8e6er Capitin pneral de 1& ."x~ regiÓL
© JVIinisterio de Defensa
Excmo. Sr.: Buminado el J.ll1lS1lpoesto para ha-
cer independientes laa diltriboclones de agua de los
dos regimient08 alojados en el cuartel de Jaime 1
en Barceloua, que V. E. remitió á este Mini8terio
con IU e8crito de 17 del mes próximo paaado, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien a.probarlo, y dis·
poner que su importe, de 2.3W pesctaB, sea. cargo
á loe fondos del MateriaJ de Ingenieros. AsimillUlO
8e ha servido S. )1. aprobar una. propuesta. enn·
tul del referido }Iaterial (capitulo e.o, art. 5.0 del
vigente pre8upue81.o), por la. cuaJ á la. Comandan·
cia de Ingeniero. de Barcelona 8e asignan 2.350
pesetas para esa atención y 6.360 peaetaa para
las obras del proyecto del cuartel de Caballería
de Gerona (núm. 662 del L. de C. é l.), obtenién·
dose cant.idad igual á. la suma de las mencionadas
haciendo boja de las 8.710 pesetas uignadaa a.c-
tuaJmcnte á. la. misma Comandancia para laI! obrd.ll
del proyecto de instalaci6n de filtros Ifallié en 108
edificiOll militare8 de Barcelona (núm. 708 del L. de
C. él.)
De real orden lo digo" V. E. para 8U conocimien-
to y delDÚ electos. Dios guarde " V. E. muchOl
años. Madrid 4' de septiembre de 1914.
EatAOÚE
Sei'íor Capitán general de la. cuarta regi6n.
Señores Intervent.or general de Guerra é Intenden·
te general militar.
• • •
Excmo. Sr.: En n8ta del ellcrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 21 del mell próximo pasado, re-
lativo á la adlllÚsici6n de materiale8 con destino
:So 1alI obraa de la. Comandancia. de Ingenieros de La
Coruiio.; y teniendo en cuenta que el importe to-
tal de aquéllos no llega á 26.000 pesetal, uí como
la excepción primera del arto 56 de la ley de Ad-
ministración y Contabilidad de la Hadenda pública
de 1.0 de julio de 1911, el Rey (q. D. g.) ha. t.e-
nidu á bien uutorizar á la expreeada Comandancia
para adquirir, por gestión directa, 101 aludidos lna-
teriules, durante 00 afio y trel me.OlI, que empeu-
r'n ti. contarlle dellde el dio. que termine fa auto-
rización anterior.
De real orden lo digo" V. E. para .0 conocimien-
to y demú efectoll. Dios guarde , V. E. muohOl
afioll. Madricl 4 de Ileptiembre de 19U.
ECHAoQE
Sellar Capitán general de 1& octava. regi6n.
Sellor Interventor general de Guerra.
•••
.$Id• •• 1ItI*IdI
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha "rTido
a.probar las comisione. de que V. E. di6 cuenta. á
este Ministerio en 4 del actual, desempeliadal en
los meses de marzo á julio últimos por el personal
comprendido en 1& relaci6n qoe 1. oonit.naación Be
inserta., qoe comienza con D. Aorelio Dfu Fernán-
dez Fonteche. 1 concluye con D. Bonifa.cio Colindo
Jarai&, deelarándolu indemnizables con Jos bene·
ficioa que señalan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan.
De ~ orden lo digo á V. E.~ so oonOClmlen-
to 1 finea consignientea. Dios guarde 1. V. E. mu-
ohoe aliOlI. Madrid 24 de agosto de ltU.
EauoQE
Sdar OapiUn general de 1& MgUDda ••
Sellor InterTelll.or general de Guerra.
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'9'4 JI idem • JI
'1Idem. 19 14 JI ídem. 191 31
JO ídem. '914 JI ídem. 191 2
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Idem •.•.•.••.••••.• '¡I.er teniente.
Ret. Lane. SacuDto ••• Capl(jn. , .•
Ret. (nf.' RdD., 2 ••• 1.-;teDlente.
Zoria Córdobe. u Otro .••••••
Re,. lar.- Pnfa, 48 Otro .......
Ret LaDe:. Saaunto. ·ICaPltin ..••.
Ret. IDf.· Reina. 2 •• , l." teDiente
ldem id. Pula, 4a •••• Otro •••••••
ldem id. Sória, 9..... MicUco l. o ..
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MES ::iR: MARZO DE 1914 Il
• ~_ d Iu ......, • ,D. Aurelio Ofu FerúDdeaFoD- r_. . ~ oclll .nte la Comisiónl
J. ret· ~pa orea oO' _c:ulCO l , tech 10Y 11 I"""rilla ••• Huel~ "'1 mixta i
" "MES DE ABRIL DE 1914
Rec. IDf.' Reln., 2.... I.er teniente. O. Fem.Ddo Doville de Belda.. 10 Y Iltórdoba .M.drid .. ..... " .... "ltASistir al concurso de 1,
Escuel. Central de Tiro'llu abril .
Idem Id. Pu.I.,48 .... Otro....... • Julio EscuiD Lois... .. . .... 10111~ dia••.• Idem...... ••.••••...•.. dem......:: ..••:....... 24 ~dem .
Coml.16~ .ctlv•••••.. Com.nd.nte. • Jo~ Mor-eDo SedeAo•.••••• , 1011. llaca .• Ben.ga1bóD............. Practicar dlhgeDC~as comol :u !dem .
Ret. IDf. Borbón, 17 .• C.bo • •.••• AntoOlo Moralcs Rodrigues .• u dem • • .. ldem................ ..•. Jucs y ~cretano. . .••.1 22 Idem .
IlES DE IIAYO DE "'. I 1I 11
3·~e~~~·:~e.~i~~~~IT. coronel .10. Pedro Cort& MartfD .•. " 'ja ••• Córdoba ~pr.cticar diligencias port
Idem •••••••••••.•••••rteniente. ) Fr.ociac:o R.mos WiDthUY- muerte dc UD potro co-
asem. • . • . . • • • • • • •• ...• 10 r 11 (ciclO.... Morón . ••••• . • . . . • . • • • . • 100 1U( Z yS~cretario .••
• Enrique dc la ~uenteGarda 10 Y 11 rdoba. Madrid.•••••••..•..•••. ·tAslatir al curso de la Es.)
• F~DaDdo ~vl1~e de Belda 10 1 11 cIc~ •••• ldem ...•...•.•... ·...... cuel. Ccntral de Tiro .•
• Juho ESCUID Lo 10 1 11E (dem............•.....•.
• ADtonio Mallón Vicario. .•. , 10 '11 villa .. Ja61 .•. . . .. . ...••• '" "rOCAI aDte l. comisiój
mixta ..
~....d.I.·eumo...I••• t,.~."..1• ~::~::::,~"." .,., "11 .... ,SeVill.. ..•• . ..••.•....•, obrar libramientos " ..
S··, latableclmleoto U
Remonta. • ••.••••• T. corouel.. O. Pedro Cort.~ M.rtln:. • • • .. 101 11 Eaja • ., C6rdoba 'J Moróu. ..• .. ~Practic.r dili¡eDcias port
ldem .•.•••••.•••••. I.ar teniente. • FraDclaco RamOll WIDthUY- muerte de un potro co-
lsem ........••.••.•..•• 10111 delJl ...• Idem ....•..••.•...•••. , 100 Juea y S~cre\ario ...
ltltado M.yor General. Gral. bri¡ada. » Enrique Losada del Corral •• 101 11 • villa .. Aigecir;,a, . • • • . . • .. ..,. uevo campo de tiro par.
Artillerla de sít·o .
ColO.· GraJ. de Art.- .• T. coronel. • • M.nue! Arjon. FerdadeJ
PelIaraDda: 10111 ciclO ldem Idem , ..
Idem oO •• , Capittn Juan Jim&es Horte¡a 10'J 11 dem., •. Idem rlem '" •
1Lq. lDl.' AJan, 56••• T. coronel.. • CarlOll Mendoaa Cerrada •• 10 Y 11 is•••. lbdrid.: •••••..•.•••.... Asistir al curso de la Es·
cuela Cenlral de Tiro .
» Manuel Qu~vedo Flol'f's •.. 10'II~m•••. Jdcm....... •..• •.• .. dem ••.•.••..•... , .
• EDrique cIc la FucntcGarda 101" 'órdoba. Idem Idem , .
) FernaDdo Bo.,iIIe de Belda. 10 Y 11 clcm ldem.... dem ,
• Mclcbor Brno Rodrl¡uea.. .. Idem ...• Montoro y LuccDa .. , . • • •. 'oDducir caudales , .
• Julio Eac:uin Lois. 10111 • Í&" .. Wadrid.. sislir al curso dc l. Ea-
cuela CCDtrrl de Tiro...
@
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2S junio • 1914 a8 juaio. 1914 4
~( 8 idem · 1914 13 idem . 191~ 68 idem · 1914 13 idem. 191~ 6
S idem. 1914 7 Id('m. 1914 3
30 idem • 1914 30 idem. 1914 1
-
2 idem. 1914 a9 idem. 191~ a'
1 idem . 1914 29 idem '1191~ 29
a
16 idem. 19 14 18 idem. 1914 3
9 idem. 1914 10 ídem. 191 2
a9 idem • 1914 30 il1em . 191~ I
D
I Idem. 1914 a6 idem. 1914 26
1 Idem . 1914 30 ídem. 1914 So
- idem ./19141 idem. 1914 30 30
a
19 ídem. 1914 al idelll . 1914 3
'7 idem. 191~ 9 idem. 191~ 3
7 idem. 1914 9 idem 191~ 3
~
1 idem. 19 14 30 Idem. 1914 30
·
3 idem • 1914 4 idem. 1914 2
o~ al idem. 1914 25 idem. 191~ 5
• al idem. 19 14 as idem. 191~ 5
n
·
1 Idem. 1914 23 idem. 191~ IJ
2 idem • 1914 o idem. 191 S
!e
11 idem. 1914 18 idem. 1914 •
16 idem. 1914 18 idem • 1914 3
c~ I 13 idem. 19
14 13 idem. 191~ I
u idem. 1914 30 idem. 191~ 9
22 idem. 1914 30 idem. 191~ 9
22 ídem. 1914 ~o idem. 1914 9
o~ IS idem. 1914 20 idem. 191 6r;dem. 1914 20 idem. 191~ ,
~ 23 idem. 1914 30 idem . 191~ •
idl'!m. 10 .... lO idem • 1914 •
COmladODde haYO lucar
la ooal.IOD
PO.TO
d...
ldU ... , AlcalA del Val1e .....•.••. IIReconoce
.lmerla . Cala Crisu1. • . . . . . . . .. ., tP,acticar I
dem •.•. Idem .•.•.•..••.•.••••..• ) Juez y Se,
I~•. Odia .•...• .•.•.•.••.•. obrar Iib
dem .•. Idem dem'••••
villa , . Madrid •.•.. ,....... •• Asistir al
cuela e
dem •.. , Idem ••.•. ,.............. Idem .•.•
:iranada . Almerla. . •. ,."........ D!rimir di
Comisi6
~villa .. Huelva..•.•••..... '. ••• dem ...•
dem ••• , ldem.................... Idem ..••
!laca .. Almerla Vocal an
mixta.
~ villa .• Hue1va.............. • •• Idem •.•.
diz. .• Idem.................... Observar
cionales
Dirimir d
Comisió
10 Y1I
17 Y 11
10)' I1
lCOO"el_
...r teniept~. I Juan M.rolaca Cort& •.••.•
2.° teniente. ) FIIlgencio Cornejo GraDadOSllO y 11
Comandante. "Jo~ Saadoval NI1i1ea •.•.•.. 10 '11
Artillero ..• , PlAcido Guti~rrea Delgado.. . • . u
euerpoe
Com.- Art.- Al&ecirll.IComaDdante ID Jos4 M,- Mutiaca Moataner.
Idem .•.•.......•... Otro, .. ,., "Ramón Fiol Jlfn~nea ..•..••
Idem • • .• ... . . . • • • I El mismo••.••...••..• , .• . ••
Idem.. . .••. . . . . . ••• M~d mayor. D. Enrique Solano AI(,lDIay.
Idem Otro I Joaqufn Aller An~ .•.• , •••
Idem ...• , • , • .. ••• • Otro....... " Aurelio Salcedo Salcedo••..
Idem. , .•• ' ....• . •• Otro ..... " "Amador Hern4adca A1oaso .
Idem .
Idem •.•.•••. , ...••.
Comisión activa...••.•
12.° monUdo Art.- .. ,
Sanidad Militar ....•. M~ico 2.°., D. Odavio Paluón Scha... " ..
Zoaa reclut,O Almerla . Comandante "Bartolom~Olares Gómca...
Idem • •...•. . ....•• 2 u teniente " Isidro Lópes Lópes.••.••.•
Ke¡. Inr.- Aragón.•..• Otro •... ,. I Luís VlIr&a5 Speyser•.•••..
Idem, . • .. ' .. ,. .. " El mismo.. ••... . •..••..•.•
Re¡. Caz, Alfonso XII. Comandante. D. JuaD Lazquett)' PerolO .•..
Idem. ' .•.•.. , ..•..•. l." tenieate I Juan Lópt'a de Letona .••• '110)' 1I
Sabldad MitlUr ••..•. Supo m~d. 2,- " Fidel Lombaaa ~ca.. ....•• 10 Y 11
I.er Eala blec:imien to
Remonla, ••....•• 'jl .•r teniente'l" FraDcisco Meg1a de la cuestallo y 1I
Iatendencia Militar..•. Oficial 1.°... "Antonio Gómea Redoli ..... 10 Y 11
Re¡. laí.a Soria, 9 .••• M~ico 1.°... I AotOMO Mallóa Vicario. .•.. 10'11
.•. ,Idem •...••.•.••.•••••• '~Obrar Iib
clem • . •. Idem.................... Idem ••..
villa •• Idem.................... oCll an
mixta.
3." Dep.· ~mentalel. CapitAn..... I Miguel Aracil Azoar ..•.••• 10 Y 11 eza , .• Idem, •• ~ : • , . . • . •. ,. Cobr~r lib
Zona reclut. Huelva .• Otro , •• I Maouel Sandino Agudo IIOY 11 ~e1va .. La Palma (Practlcar d
Idem .••.••.••.••..• Cabo Rafael Jim~nez Cantello....... aa ~'dem .••• Idem................ ••• Juez y Se
Yeeuada miliUr M~dico 1.°•. D. Florencio Villa P~rCJ 10 Y11 rdúba. A1merfa Obs~rvar
mixta.
Zona Ja~n, 15 •...•.• CapitAn •.. "Alíoaso Carrión Plaoa .. .. 10 Y1I a~a .•••. lporcuDa ••.••.••••••••••. Practicar d
Jurldico mUiUr ..• , ..• Auditor bri¡. " Salvador Guda Rodrlpea
. de Aumente. . . . • . . • . . •. 10 Y 11 ~vil1a .• Córdoba,.... . .••.•..••. Asesor de
3.•r Eltablecimiento guerra.
Remonta I.erteoieote.• Guillermo Rico Rula 10Y 11 'ja .•• Sevilla' obrar Iib
..- Dep.o aemeatalel .. Capitán "Isilc 1.6 de la Buch 10Y 11 crea Odia. , Idem ..
Ree Inf.a Granada. , .• Otro ....• " "Ramón rCaatillanaldieou. 10 y 11 • villa.. Lebrija................ • . arantir el
r.n la po
dem ... Idem.............. . ••• dem .....
dem . . •. Idem .•. , •• ,..... ..•. ., Idem.,.,.
raoada . OIora..... . .•.•••.. ,.... Practicar di
dem •.•• Idem ....•••...•.••••. ' .. í Juea y Sec
, . ¡AUXiliar a
. Zona comprendi~a eatre &eneral deeara.J Saa Roqne ySIerra Car- el estudi~ boaera. • . . . . • • . • • • . • • de tiro pi
Id.m ICapitia ' " Antonio de la Caluda y &aJOliO Y IIllIdem ltdem lIdero .
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Madrid :14 de agolto de 1914.
MES DE JUUO DE 1914
Eatado Mayor.••....•. CapiUn ••..• D. Jos~ Gonz41u Espacia.••..•
IdelD..... •.••••• ... J EllDisQlo. . .•..•. .• .• . ...••.
] .•rEstablecimiento Re-
monta •...•.••.•• I.el teniente. D. Guillermo Rico Ruir,•••.•..
Juridieo militar ••..•. T. auditor 3'&1" J05~ Sansó Guriguu ••....
lona Cl\rdoba, 12 •.•• I.er teniente. J Melehor Bravo RodrigUe!••
Sauidad Militar. .. .., M~dico 1.° " J Bonifacio CoUado Jarai&. .••.
lilito .. 1914 18 julio. '1191~1 ,
31 1 em 19 14 3 1 Idem. 191 I
Tdem. 19 14 9 idem. 191~1 S2 idem. 19 14 11 idem. 191 l.
:1 idem. 1914 4 idem. 191 J
1:llidem. 19 14 14 idem. 191411 S
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.) ha tenido" bien
conceder el empleo de Oflcial segundo, eo propuesta
extraordinaria, &l oficial tercero de Int.enención, con
deatino en la Intervención militar de Tenerife, don
J0II6 Balazar Bánchez, que ee halla declarado apto
para el aacenso y es el máa antiguo en IU escala;
debiendo disfrutar en el empleo que se le confiere
la efectividad de 5 del mes actual y continuar en
el mismo deatino.
De real orden lo digo • V. E.~ la conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde " V, E. muchOll
aoíi8. Madrid 5 de septiembre de 19Ho
EOfAOÚI!
1, I Li
Seíior Capitoin general de Canaríaa.
• • •
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
decla.rac apto para el ascenso, cuando le corres-
ponda, al oíicial tercero de Intervención D. Joeé
Salazar 8ínchez, por reunir la8 condicionea que de-
termina el articulo 6.D del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. nÍlm. 195).
De real orden lo digo • V~E. eu conocimien o
\.o y demAa efectos. Dim e á. V. E. muchOll
aoíill. Madrid ó de septiem re de 1914.
EOfAoOl!
8elior Capi~ general de Ca.nari&II.
.. '
SICdII .. ImSlnCdll. IIdItDIIIIII
,e-1Ins
ASCENSOS
Exomo. 8r.: A'p'robando h. propuelt.a de ucenlol
que V. E. remitl6 á este Minillterio en 2 del mel
ac'oai. el Rey <q. D. g.)ee ha eenido conferir
el empleo de pnmer telÚeDte, sargento .epDdo. y
el de segundo teniente, cabo, al eegundo teniente,
cabo y guardia de ese Real Cuerpo, D. lUu Pa8cual
ll.a.rt¡{ y ID. Pedro llarlin RoIL/m , (Jue lIon 1011 primerOll
en IIU cla.ae para obtenerlo ). estan declaradOll aptoe
para el &lceDJIO, debiendo disfrutar en IUS nucvOll
empleos la efectividad de 23 del mes próximo pasado.
De real orden lo digo' V. E.~ la conocimien-
\.o ~ demú efectos. Dios guard~ , V. E. machOll
aoíill. Madrid 5 de lIeptieml>re de 1914.
EatAQÍlI! .
Señor Comandante general de) Real Cuerpo d. Guar-
diaa Alabarderos.
Señor Jnterventor gener&l de Guerra.
• • •
HESTINOS
Circular. Excmo. er.; En V¡lta del concurlo ce-
lebrado para proveer una vacante de ca.pitÚ1 y cuatro
de primeroe tenientes' ayudantes de profesor, todaa
en comisión, en la Academia de Artillería, anuo-
ciad&B á concurlo por real orden de 2"2 de julio
último (D. O. núm. 162), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien designar para ocuparlae • loe oficia-
les que figuran en 1& siguiente relación, que em·
pieza con D. José Franco Mussio y teTrolna con
D. José Onrubia Anguiano, incor¡;x>rá.nd0l6 , IU nue-
vo destino con 1& mayor urgencia y percibiendo el
sueldo por el capitulo 4.D, articulo 1. t , del vigente
prelupueato, y la. gratificación de llrofeaorado con
cargo al fondo ~ material de 1& mllma.
De real orden lo digo &\ V~E. ra IU conocimien-
to y demAa efectos. Dios e , V. E. muche»
&líOI. Madrid 5 de leptiem re ~e 1914.
Sonor...
••,1eN .0..... Ile'tlao Ó IUaael6a Mtaal Vaoaal. q..... J. ullU
Capltb .. .. ... D. ~~ Franco MUI.lo.. . ••••••..•..• Re¡. monuAa de MellUa. • •• l.- de capltia.
l." tea lente ••••• • rlncilCo Escudero V~rea.. : ••..•.. Com.- Art. - de Ceuu.....• l.-de fcrilllcr tenleate.
Otro .......... .. • Rafael HernAndCJ Franc~ ..•..... $.0 reg. moatado .•••..•. ... :l.- de dem .
Otro.......... .' . Declarlda desierta.
Otro • .••.. •• • a •• D. J- Onrubia Aaluiaao .••.• ...... Re¡. de Sitio•••• .......... 4.- de tdem.
Madrid 5 de septiembre de 1914.
• • •
CárcvlGr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido "'~eD designar para ocupu.r la cuarta vacante
de .~te de prof"esor en 1& Academia de In·
fantena, del concurso anunciado por real orden de
27 de mayo flltimo (D. O. nWo. 11¡), al primer
'eDÍente del arma. D. Eugenio MoliDa Galano, quo
aotualmente tiene IU destino en el cuadro de Me-
lila y Subinspección de tropalJ de aaODtoe inal·
8"uu, quedando en lituacióli de excedente en la
prime~ región, y en comisi6n en dicho Centro de
enaeAaDsa, ., percibiendo el lueldo Jl:Or el capitulo
4.- articulo 10t , y 1& gratificaci6n iie profesorado
con cargo al fondo de material. •
De r-.l orden lo digo 1. V~B. n oonooimien·
\.o y demú electo&. Dios e , V. E. muohos
&068. lladrid 6 de leptiem re de 1914.
EawJlE
Sdor.•.
© Ministerio de Defensa
REOLUTAJllJ:NTO y REDlPLAZO DEL KJKBOlTO
•
Excmo. Sr.: Visto el exPediente que V. .. oura6
á este Ministerio en 20 del mee pcónmo puado,
instruído con motivo de haber alegado. oomo 80-
brevenida después del ingreao en ca.. el eoldado
Franciaco Lópes Gargallo, la ucepci6n- del servicio
militar activo comprendida en el ouo 1.- del ar-
ticulo 89 de la ley de reclutamiento; y reI01tan-
do que el padre del int.ereeado no .. pobre, eD IeDti-
do Iepl. y ~ue, por lo t.anto, no Decesita del au-
xilio de' IU hijo para mantenerse, el Bey (que Dioe
guarde), de acuerdo con lo propueeto por la Ca-
mUiÓD l:Ili.na de reclutamiento de la proYincia de
Teroe}, le ha ""ido deaeatimar la excepci6D de
refereuci&, por no eetal' comprendida en loe pre-
oeptoe del arto 'U9 de la mencionada IaJ.
De J-.l OrdeD lo digo 1. V. .. para .0 OODOOilDia-
D.O' ...... • _ ....... a. 1914. ....
I
~j
&o 1 cJemú .fecto-. Dio. auarde • 'Y. B. aaoboe
aliOlI. KacJrid 4 de eep~iemore de 1914.
EOtAoOE
Sefaor Oapitin general de la quinta regi6n.
• • •
&temo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curo
s6 ~ eate Ministerio en 14 del mes pr6ximo pasa-
do, iI13trufdo con motivo de haber alegado, como
sobrnenida después del ingreso en cap, el soldado
Vicente Pardo liaza, la excepción del semcio mi-
litar activo comprendida en el CaAlO 1.0 del ar-
tículo 89 de la ley de reclutamiento; y re!ultando
que el padre del intere!ado tenia cumplida la edad
sexagenaria en el acto de la clasificacl6n y que un
hermano contrajo matrimonio después del sorteo del
eltcepcionante, circunstancia que no produce cau-
11& de eltcepción del servicio, el Rey (9' D. g.), de
acuerdo con lo propucato por la Comi!l16n mixta de
reclutamiento de la provinda de Durg09, se ha. ser-
vido desestimar la excepci6n de referencia, por no
eatar comprendida en loe preceptos del arto !l3 de
la mencionada ley. .
De real orden lo digo 6 V. E. para su conoc.imien-
\o '1 demi.l efectos. Dios guarde ~ V. E. mucb~
aliOlI. Madrid 4 de septiembre de 1,914.
EOiAoúe
Sellar OapitAn general 'dc la lexta regi6n.
• • •
Excmo. 8r.; Vista la instancia promovida por
Francisco Quintanilla Prieto, vecino de Pena~OI (San-
tander), en solicitud de que se le autorice para
ampliar " 2.000 peaetaa la cuota de 1.000 á que
se halla acogido SD hijo Luis Quintnnill& Vega, el
Re1 (q. D. g.) .e ha aervido desestimar dicha pe-
ticl6n, con arreglo al arto 2jG de la ley de ro-
olutamiento.
De real orden lo digo 6 V. E. pOJa 1" conoclmlen-
\o y demú efeoto.. Diol guarde A V. E. much~
de». Madrid 4 de leptlembre de 1914. '
fatAoO!
Sellar o.pitin glneral de lo. lesta r.i6n.
• • •
,. . r I ' I ! i ~ I ~ ¡TI
homo. 8r.: Vilta la instancia promoTida por
Pablo Banjuin Bea, Tocino do Blltea. (Tarragona),
en lolicitud de que lO le autorice .para ampliar
" 2.000 pesetu 1& ouota de 1.000 11 que se halla
acogido IU hijo J0s6 SanjuAn Aguil6, el Rey (que
Die» guarde) ae 'ha servido desestimar aicha peti-
ci6n, con arreglo al arto 2i6 de la vigente ley
de reclutamiento.
De ,.¡ orden lo digo " V~E. su conocimien-
\o '1 demú ~fectoa. Dios e 6. V. E. muche»
aliOlI. lIadrid 4 de leP'iem re de 1914.
EOtAoúE
Sellar Oapi~ poeral de la cuarla regi6n. .
•••
Excmo. Sr. : Vista 1& ilLltancia promovida. por
Oalixto Villegaa, ftCino de lIedie-Cudeyo (Santan-
der), en lolicitod de qae lNI le autorice para iun-
pIi&r A 2.000 pesetas la coota de 1.000 " que ae
halla aeOlñdo su hijo VioLoriano- Villegu Peiia, .1
Rey (q. D. g.) .. ha eenido desestim&l' dicha pe-
lici6n, con 1U'1"8g1oal an. 276 de la ley de re-
ol1ltalÍÚento. ,
De~ orden lo di&o ~ V. Jl para n COIlocimla-
© Ministerio de Defensa
&o Y de1DÚ efeob. DiO. pude • V... mQch~
doe. Madrid 4 de 8ep~embre de 1114.
eatAoát
Sellor Capit!n general de la sesta regi6D.
• • •
Excmo. Sr.; Villta la instancia promovida por
Pablo Bardonaba Berges, vecino de San Jlateo de
Gállego, en solicitud de quc ee cuente " .a bijo
Vicente Bardonaba Alquéza.r acogido " le» bene-
ficios del capitulo XX de h ley de reclo\luDien\o,
cl tiempo servido como voluntario, el Rey (Qoe Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por ~. E. en
17 del mea pr6ximo pILlado, se ha servido deses-
timar dicha petición, con arreglo t. 1& ra1 ordeD
de 21 de juho del afto último (D. O. n6m. 161).
De real orden lo digo" V. E. pcLt"& ID conocimien-
to y demú efectos. Dio! guarde " V. •. muchoe
aftoso Madrid 4 de septiembre de 19a.
Sef'Jor C&pitAn general de la quinta regi6n.
• • •
Eltcmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por
José Guerrero de la Rubia, vecino de Bieleu (Uuee-
ca), en solicitud de que se deje sin elec~ el lla-
mamiento " filu de su bijo José Manuel Guerrero
AmAndiz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por V. E. en 6 del mes pr6ltimo puado,
se ha servido deseetimar dicha peticiÓn, una ves
que dicho llamamiento para cubrir haju le o.ju-
tó A. los preceptol legaJea.
De real orden lo digo ~ V. E. para IU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde " V. •. muohoe
0.1101. Madrid 4 de septiembre d. 1914.
I!atAoO!
Se~or Capitin general de la quinta regi61l.
• • •
Exomo. Sr.: Vista 1& instancia. promoYida por
Benigno Vaquero Moral.a, yecino de PullanUlu (ara-
nada), en solicitud de que .e deje liD .feo\o el
llamamiento f. filu de lO hijo Ántonio Vaquero
RodrfgUK, el Rey (q. D. l.) ae ha ler.ido d...timar
dicha peticiÓn, UDa ni qoe dicho llamamiento para
cubrir bajas le ajult6 • 101 preeeptOl 1.a1ee.
De real orden lo digo ~ V. E. para IU conocimien-
to y demú .fec\os. Dios guo.rde A V. II mucho.
dOl. Madrid 4 de septiembre de 1914.
I!atAoIIl!
Serior Oapitin general de la segunda nci6D.
• • •
&temo. Sr.: ViIta la instancia que Y•• cunó
" eate Mini,terio en 20 del mee pr6zi.mo pUado,
promovida IK!r Tomú 0uc6n Navarro, en eOllcitud
de qoe se deje sin .fecto el lla ma mieDio • filu
de III hijo Pedro Guc6D AleKre. .1 Re)' (Que Dios
PUde), de acuerdo oo~ lo inlori:oado par Y. Jl, le
lía servido deeNtimar dicha petici6n, aa 'fes que
dicho llamamiellto para cubrir bajas .. ajueUt ~
1011 preceptoe legal•.
De real orden lo~ ~ V. Jl .J'U!o n OCIIlocimlell-
toy dem6.1 efectol. Dioe J1I8l'de " V•• moobo.
dOl. Madrid , de aepdembre de 1914.
.
D. 0.... 118
...... •. : Vüw. la ilLltaAcia promonda por
.AD.~. ~~ Oorialla. recluta del reempluo de
1911, •por el albtamiento de Camporrella (Huesea),
4lD. .olloit~ de que se rect.ifique el cupo sedaLado
• dicho áUlDicipio, por haber .ervido de base un
meso ID.Ú de loe que Jea correspondla, el Rey (que
Dioe ~), de acuerdo con lo informado por la
<JOmiel6a muta de reclutamiento de la citada. pro-
.rincia. 8e Iaa .errido de9eJltima.r dicha. petición, una
YC& que el cupo aeñalado a.l mencionado municipio
ee el que le correaponde, con a.rreglo al n6mero de
mOZCMl 6UI.. que e%ist.mD.
De tW orden lo digo á V. K. pa.ra. IU conocimien-
~ 7 dem.ú electoe. Dios guarde á V. E. muchos
dele. Ila4rid • de septiembre de 191~.
ECHAoiir
eomprendidoe en el arlo 28'· de la yjgeDM ley de
reclutamient.o, el Rey (q. D. g.) _ ha _nido di,-
poner que _ deyoelYlln á loe intereaadCMI laa ean-
tidades que ingresaron pan reducir el tiempo de
senieio en filas, según ca.rta.a de pago expedidaa
en laa fecbas, con los números y por las Delega-
ciones de Hacienda qne en la citada relaci6n se
expresan, como igualmente la suma. que debe _r
relDtegrada, la cual percibirá. el individuo que hizo
el dep6lJito 6 la rersona autorizada. en forma let(lPJ,
según previene e arto 189 del reglamento dictado
para la ejecuci6n de la 1ey de 11 de julio de 1886,
modificada por la de 21 de agost.o de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
t.o y demáa efectos. Dios guarde á V. lit machoe
años. Madrid • de septiembre de 191'.
8e601' Oapi"n genera.l de 1& quinta región.
• • •
EatAolir
Señores Capitanes genera.les de la primera. 1 segun-
da regiones.
Excm.. 'r.: Ha.11ándole justificado que los in-
~nduele Q." se relaciona.n á continuación, perte-
aecien'- • los reempla.zos que se indican, etJtán
Seaorea Intendente general militar IJ Illtenentor
genera.l de Guerra..
f. ..,.......... lftl_",IDel.af.ctolle. llama,...
'e lu de acteuda debe Nr
out&a que eapldle- noIa&crada
te .... rou 1.. canaa
Ola M.. .lOo de palO ....tu
1- -- --
9 febro. 1914 248 Madrid •... 1.000
12 idem.. 19 14 119 ldem ...... 500
.27 enero.
'9'4 14 l!km ... 1.00028 idem. 19
'
4 S6 Idem. -.... 1.000
14 febro 191] IH Idem .. ... 1.000
4 idero 19 14 262 ldem ...... 500
12 ide.n . 19 1] 213 OadajoJ .•. SOO
11 ídem. 1914 u CiudadReal 500
26 enero. 1914 492 Idem ...... 1 ro
12 febro. 19 14 43 Idem ...... 1.000
13 enero 1914 188 Avilll .... 500
29 idem. 1914 555 Toledo. .. 1.000
10 febro. 1914 1M ldem .. ... 1.000
]0 enero. 19
'
4 52 ldem ..... 1.000
10 rebro. 19 14 '1 128 Idem .•.... SOO
4 idem .
..,,¡ 124 Granada ... 1.000
24 mayo. 19 12 .~04 MAlaga .. , 1.000
14 rebro. 1914
1
]19 Ja~n .•...• 1.000
EcttAoIle
ZONA
-·----11---
l.a liaba .•... BadlJor. . iuadljol~iudld Rell . Ciudad Real. ~iud.dRul
Mlnzanarel .. Id<!m .. Idem .
t;ranatula ... Idem... • .. ldeftl .
Madrid ..... Madrid •.•. Madrid ...
ldem . . . . ldem . . .• .. Idem.. • ..
Idem Idem ldem.. . ..
Idero. .• ..• ldem ". .. ldem .
---------1 --
Pedro Taracena Taracena. 1914
Luis Martos Martlnel •... 1914
Luis Rold!o y RodrlgueJ. 19 14
Anlel GonzjleJ Gul~rrel. 1914
Jo~ Marta rarantel y Gar-
di Barros. 191] Idem .....•.. Idem Idem .
-SantillO IranIO ~hlll.oJ ' 914 Idem..•.... Idem Idem .
Juan JOI~ Nicolá. ~ Go-
doy Y Granda... . .. 1913
Felipe Arhalo Salto. .• 1914
,* Romero '1 DIal rln~lI. 19 14
Je.l1~ Coello Sobrillo .. ' .. 1914
Juan Frandllco SincheJ
Carrlón .•........• 1914 Villatoro Avlla Avila ..
JulIAn Fernánder de San-
tos'J Redondo ••..•..•. 1914 Toledo ..... Toledo .... h"olr-do ..
Rom'n Sánchel Regalado
y (¡Irel" de 1I Ropa... 1914 1N0bleja••..• ldem ......• dr-m .
JUlnDauUltl Rlm6n O'-'1914\Allo.ver de('ldem dero ...•.tela ~nchel . . . .. •... I TaJo.. . ..
Tiburclo NutloMaacaraque 1914 ~La Guardia. Idem ..•.... (dem.•...
Flblo Raenl Sáncba ..... 1914 inoll Puente. Granada .... IGranadl..
Rlfael P~reJ ~nchel Pi-
nedo ....•........• 1912 álaga..... M'laga .... 'fálaga .
Uuro del Morll MuiloJ .. '9'4 Ubeda .... JI~n.. .. Ja~n .
Mldrld 4 de septiembre de '9' •.
r
•1(010.... 1.08 RECLUTAS 1
• • •
Ezcmo. Sr.: HaJlá.ndose justiCica40 que los in-
dividuOI que se relacionan á continuaci6n, perte-
neciente8 á los reemplazol que se indican, csLán
eompreDdidoe en el arto 28~· de la vigente le)' de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se .ha. senido dis-
poner que .. deYUelvao á 101 intereaadOll las ca.n-
tidadea que ingreearon para. reducir el tiempo de
eerricio en filaa, según cartaa de pago expedida.a
en las fechal, con los nómeros y por las 1>elega-
oionee de Hacienda que en la. citada relación se
es;preaan. como igualmente la luma que debe ser
telD.tegra.da. la cual percibirá el individuo que hiao
el depwito ó la. persona a.utorizada en forma legal,
.eeg6n periene e1 a.rt. 189 del reglamento dictado
para. la ejecución de la ley de 11 de julio de 1886,
modifiéada. por la de 21 de agOlto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. pan. IU conocimien-
to y "demás efectos. Dios guaroe á V. K. muchOl
añOl. Madrid 4 de septiembre de 1914.
SeñorCll Ca.pit&net genenUClI de la tercera y quinta.
regiones y de Ca.na.rias:
Señores Intendente general militar IJ Inter"Dtol"
¡e.,.I de Guerra.
© Ministerio de Defensa
D. O..... JI8
Del q_
.. a be_
",. a,..I•• ""lePad.
roa 111cu1u -
4.~ .......
1~ r__ ~. IA.::::....J .~~~
1IO••a.. Da LOe aw:LtlT.u - J§ ZO.A .ru. d.
, Afuata.leDto ProYIMia Dia ~ ~ -=-
81.. Marco Marco ...•.. , '9' gnov•...•••. V.lenci••. Jitiva..... 10 febro. 1914 747
Jesós G.rd. M.rtlnez ..•• '912~~Chelv"""" Idem ....• Valeod. • 15 ídem 1912 944
LaureanoGuti~rre% Víema 1914' .rugen...·... Marda..... Murda.. .. 9 ídem 1<)14 154Rod~lIoMunuer. Ag/'llSlOt 19l2\,Librilla ••...• ldem ..•.. dem ••.•. 23 mayo:. I<)I~ 129
El mismo 1<)12'ldem Idem dem 26 julio .. 1913 6
AntoDio Casanova Tena •• 19 14'\'víllafr.nc.a del
I Cid ••.... ' Cutellón· •• Castellón... 30 enero. 1914 489
Heliodoro ViJlen. V"'lena. 1914\ Alborea ..... Alhacete... "Ib.cete.. :n idem. 1<)14 lOS
Mariano Huelga Jorcün ... 1914:~ragOA'" .' ZaragoA. ~loJa.. 30 ídem. 1<)14 991
AntoDio Cr.m01l5e Cutillo 1914I 'dem... . ..• Idem .•.•. dem...... 5 febro. 1914 126
lsídroLiarteLaulin ••••• 1<)'31 Ar!ndígll ...• Idem ...•. dem ••.•.. loídem.II<)I) 313
Jellis Led Lajuldcia •••.•• 19'4' .razona •.... Idem .•.•• dem...... 13 ídem. 19 14 49S
Vicellte CercUn Moreno .. 1914"Cetín Idem dem...... l2 ídem. 1914 ]89
Pascual AJaDa Azcon•.•• 1913'1Estella N.varr••.. ~amplona. 8 enero. 1914 219
Alfredo GonÁle& Albtr ... 1914',Calaborr. Logrodo ... l.oCroilo... 1) 'ebro.. 1914 267
Virgilio Fajardo Fajardo •• 19141:lcod . . . . •. .. Can.riu •• :>rot..... 10 ídem. 1914 239
~ ~
l'
~
.
...... fIN ...
V.lencia •.
Idel'll ..•••.
Cart&cena..
Murci••..
Idem •••.••
i
'Castellóo .•!Alh.cele...
IZar.goJa ••
l<tem ..•••
Idem •.••.•
ldem •..•••
Idem ••.. ,.
N.varra .••
¡
LogrOilO •••
Sta. Crulde
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Madrid 4 ele eepUembre de 1914,
• • •
EXcmo. Sr.: HaJlándoae justificado que 101 in·
dividuoe qtle le relacionan á continuaci~n, perte-
necientes " 101 reemplazol que le indican, eltán
comprendidoe en el arto 284 de la. vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) le ha lervido dil-
poner que le devuelvan á 101 interelados laa can-
tidades que ingreaaron para reducir el tiempo de
aervieio en filaa, tegún cartas de pago expedidu
en 1&11 fe<lb8a, con 10ll númeroe y por laa !>elega..
oionel de Hacienda que en la citada relnoi6n le
elxpresaD, oomo igualmente la. ,suma que debe ler
reIntegrada, 1& cual percibirá el individuo que bizo
el dep61ito 6 1& ,perlona. autoritad& en forma legal,
seg\1n pre.¡ene el arto 189 del reglamento dictado
pe.ra. la ejecuci6n de la ley de 11 de julio de 1886,
modificada por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo , V. E. para IU conocimien-
to y demú efectos. Diol guarde " V. B. muobOl
afioe. Madrid • de eeptiembre de 1914.
Befiorea Ce.pitanel generalel de la lexta, 16ptima
'1 octa... regioDel.
Befiorel Intendente general mllltaz • rnterYeDtor
general de Guerra..
r PUllto ea qu. flIeroa all.la4oe ~RA Me_ c. .......~.laoutd.,... Del....... ..~~ ..r
.0....D. LOI.-oLVt'A' "!. &O•• la.,.. •• BeoItodl r."1I1ra41
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~oaquln Cenera Mo~a ..• 1914 Bilbao ..... Vbcaya .•.. Bilb.o .•• 15 enero. 19141 250 Vizcaya.••. 500¡cardo Munllla de amón 19 12 Sant.nder . S.ntander .• Sant.nder 31 mayo. 1912. 4 Sant.nder. 500
Clementino Fern'ndez Ca·
vada S4nches•.. .. 1914 Idem .... .. Idem .•.•.. Idem .... 21 enero. 1914 139 Idem ..... 1 000
Antonio Andr~s DIez Vi-
T~~II~sM¿;¡tÓ Ci;d~~IS' . 19 14 Corvera ...• Idem •. " Idem .• ,. 24 idem. 1914 1<)0 Idem. ... 1.0001914 ~I.m.nc.a .• 5.1.m.nca . _m.. _,
Jos~ de la. Gind.ra Jim~-
Ildem .......
ca ...... 29 idem • 19'4 549 Salamanca 500
nel ...••••.•••••.••. 1914 Idem ....•• dem.. • 14 I~bro. 1914 . 379 Idem .••••• SOO
rao Requeaa Pei\a •. '" 1914 ~jar ..... Idem ...... Idem.... 2 idem . 1914 .) Idem. ... SOO
milío CarrffO Bli.queJ .• 1914 Idem •. , .• Idem .••.• dem. •. 12 idem. 1914 330 Idem ••••. 500
Gílberto Clbesas Cabezal 1914 lVillaru de la
1914/Reina ..•• Idem .....
-····1 9 Idem.• 252 Idem •••• 500Lope Lópcl Goruilea ••.• 1914 VíII.ftores •. Idem ..... ~dem ... 14 IdelJl~ • 1914 nI Idem. .... 500Angel AlonlO Espinosa .•• 1914 1F0ñol~da ... Idem ...... Idem ••• :1 idem. 1914' 20 Idem .•••.• $00
Francl8co G6mes !lJ0I"ClI•• 1914 ~n:ibernlo.iAldea .•••••• Idem ...... dem ... 2 idem . 19141 2 Idem ...... 1.000Manuel Saavedra Carril •. 191) rada .•.•• Coroila ••. Coruaa. 20 enero. 1913 112 Coruila ..•• Soo
Jea~:f Abuelo Albite ..... 1913 Mazaricos .•• Idem .•••• dem •.• U febro. 191~ 18) ldem.••••• 500
"'Duel Posad. Otero •••• 1914 Ribadeo •.•• l.ugo ..... lLugo .... 9 idem. 1914 29 Lugo .... 500
...tl.. Modeflto Bobillo •• 1912 Celanov~' ~ : • Orense .... prense ,. 13 idem 19u 73 Orense•... 1000M.nuel 1¡leaías V~ues•• 1914 Idem •.••. dem •.•• 28 enero. '914 6 Idem. , •••. 1.000
Madrid 4 de lep\iembre de '914.
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RBDPCIOND duo que hizo el depósito 6 la r,.ODa autorif.ada
&zomo. Sr.: HallADdoee jutificado que loe re- en forma legal, según dispone e arto 189 del re-
clutaa que fútwan en 1& lIiguienWt relaCión, pene- ~~to dictado para 1& ejecución de 1& ley in-
necientea , foe reempLuos que se indican, est6.n De real l''/' V E . .
comprendidOll en el arto 175 de 1& ley de recluta.- orden o digo. . . para 80 CODOClmlen-
miento de 11 de julio de 1885, mO<1ificada por la de' to y dem!a efectos. Vios guude á V. B. muchoe
21 de agosto de 1896, el Rey (q. D. g.) 8e ha. &d0ll. Madrid 4 de septiembre de 1914.
aerndo disponer que se dovuelvan á 1011 Interesa. EatAoii~
dos laa 1.600 peaetaa con que se redimieron del Señores Capitanes generales de la primera., segun-
eerncio militar activo, según cartaa de pago ex- da, cuarta v octava regiones.
pedidas en las fechaa, con los númerOll y por laa •
I>elega.cionee de Hacienda qoe en la citada rela- Señores Intendente general militar , IDteI'Yentor
ción se expresan, cantidad qae percibirá el indivi- general de Querra.
Rd"l~. qu U au
r CUPO J'ECHA DeJepeIoael
•
4. la rednd6• ...... 4.S-"-
.....1m LOe aJlCLtlTü '!. &ORA d.'....... .. u:pl4JeIft
•
Pueblo Prcm..... Dla JI. AAo üpqo ...eartM4.p...
-- - -- - ---
Guillermo Unnía luan •.• 1911 ~adrid ....... Madrid ..•.. Madrid ...•• 29 11epbre '9 11 27 Madrid.
Crlapulo Alarcón Catalán. 19" iSocuc!lIamos.• Ciudad Resl ~iudad Real • 28'idem.. '9" 878 Ciudad Real.
Manuel Espinar Romero .. 1 '91' iSanlúc:ar de Ba-
Cádiz .•...•. Pdis ....... idem.. 784 CádÍl.nameda•.•. 22 1911
Fraocipco Juíer Giráldez
Milaga .•..•. Málaga ...... 15,nobre. Milalta.Míllán ..•••••..•.... I~ Milaga....... IC)O~ 32 5 .
Florencio Blay Cendra...
'9" r;ualta •..•... Gerona..... Gerona ..•.•. 27 \sepbre 19" 189 Geroo•.Seralln Simal Puedell .... 19 11 Cordedo..•... Pontevedra. Pootevedra .. 1:Z6¡idem.. 19" 113 Pontevedra.
Madnd 4 de aepllelDbre de '914.
•••
ECBAOI1&
A8PIBANTBS A.. OBRBR08 FILIADOS
DISPOSIaIONKS
.. JI ..~ 1 Secca. di .... Mbtdllio
, ~...,....
en la siguiente relación y que han sido a.,P.'?badoe en
los eúmenes verifiC'ad08 en 1011 estableCImientos del
arma, quedan escalafonados en la. forma que en la.
misma se expreaa..
Para que los citados individuos puedan ller nom-
brados obreros cuando por turno lea corresponda.
los directores de los establecimientos en que baynn
sido examinados, remitirán , este llinilterio al la
mayor brevedad, 1& documentación que detennina.
el arto 22 del citado reglamento.
De orden del Excmo. Sedor Miniltro de 1& Guerra. Dioa guarlle ¡\ V. . . muchos alioe. Madrid 8 de
y en cumplimiento de lo ordenado en el art. 27 del septiemfJre de 1914.
,..,glamento de obreros filiadol a.probado por real .1 'efI de la ........
orden de 23 de agosto de 1912 (C. L. oóm. 168), LlMllnJ cdlilD
loe ...piran~1 , obreros filiadol que le exprelan 8ef\or...
R,luld" ,., .. tll.
o...JlACJlUB.~nOC_DUClA ff
___________.u
Dt
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Artillero, I.W reg. de montaila.. • • • Tora rOl Jo~ Perulero Rold4n •.••••.• Notable, 9 puntol.
PaliaDO, relidente en Madrid.. .. Se 19oora e ..•.••. t.uía Plap Domln¡uea•••••.. Blleno, .id.
Artlllero, Com.- de Cartagena. . . • • • t Manuel Pardo Abadra • • • • • .• Muy bueno, 1J id.
Eyentual, Parque de Valeneia... 10 enero. 18c}6 Armeros .....•.• [~PascualPaUardó.•.•.•.• Notable, 7 id.
Idem, id de Madrid. •••..•••.. 20 dicbre '894 Ramón BuscA &badilla ••.•.• Bueno, 3 id.
ArtüJero, COID.- de Barcelona... • • » , ¡DomingO Relats Molins Notable, 10 id.
EYeDtuaJ, FAbrica de Trubia.. . • . Se ílnon AyudaDtel de ma- Rafael Salas Dl.L. . •• . Bueno, 5 Id.
Idem, id. . •.•.• •. Se igllDn (quiDiatU Luia ~Ii.ja Sqovia Idem, 5 id.
Idem "••..•. ". Se iroon , Usardo Suáres Fern40dea .• ldem, 3 id.
Idem,I4..~.....••. . • • •• .•.••• Se ilnora lp: ajadores SRalDiro Gama Fernhcles (dem,5 Id.
Paiaano, raidente en Carta¡ena. Se ignora {o ••• 'Uulio Mutloea BII1011 (dem,3 id.
Eyentual, FAbrica de Toledo.... 27 enero. I8c)S Juan GudaJimc!oes Sobresaliente, 1) id.
Idem, Pirotec:llia......... ••••. 18 mano. 18c}6 I Antonio Beoiles Garcla .•..•• Muy bueno, 14 id.
ArtiUerc, l.- "'l. mootado.... » •• Sal"ador Moolero Cantill6D .. Idem, 14 id.
Eventual, Fabrica de Toledo.... 8 julio.. I~S G "1tU electrida- JlIaD M&elIO Gooálea .••••••• 1de1D, 13 id.
Idem, id. de Trubia.. .• . • . • • • . . • Se iroon -= Luis YemiDda del Rfo...... Notable, lO id.
Jdem, id.... Se iroora a ~uan Antonio Moure y Sotara lde lO id.
Palsuo. raldente en Barcelona. Se ipon [pedro Soler HermOlilla..... Idem.,. id.
]beatual, FAbrica de Set'illa..... 9 aobre. 1194 Manuel FernAodea Puerto.••• Idere, 6 id.
Idem,id. •••. •.•••..•••..••• 18 mayo. 1895 Antooio Pha Ganardo..•.•. HaeDO,. MI.
Artillero, 10.- rq. IDODtado • . • • . • • ~ ~1II G6mu Ferúodes.••••• SotN'aJalieate, 15 id.
PaiIaIIO, resideate en Ibdrid•• ' lO marao. 1 Gaaruic:ioaen. os~ Hemioda Marllnea•••. lIuy bueao. 14 id.
IcSem, id. eD SniUa. •• •.••• " 21 mayo. 1 a. vel Oomfnl"ez Jimc!oea • Nouble,' id.
Idem, id. ea V.u.oIid........ 5 octbre 1894 Froilú AntoUn AaeDjo..... B.¡eao. S id.
ItftlttaaJ. FOric:'a de Trubill.... Se icnora IHojalatero...... _ Fera6Dda Ferdada••. lde.... S id.
I . I
© d e en CI
D.O...... • de ..... cIt 1.14. 'lit
OONOUBSOS
Vacant.e en el parque móvil de muoicionamiento
de )lelilb, afecto " la Comandancia de Artillería
de dicha plaza, una plaza de maeatro si1lero guar-
nicionero de tercera claae, contratado, dotad& con
el sueldo anual de 1.000 peset.a." derechOll pasivos
y demú que concede la. legishción vigente, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra se &nuo-
. cía " COOClU'llO, á fin de que los que deseen ocu-
pada dirijan s DS instancias al señor coronel pri-
mer jefe de la expreaada Comandancia. en 11 ~r-
© Ministerio de Defensa
mino ele quince cUu, ~ contar c1eI4. ... techa, "
laa que aoeompa6ari.n loe documentoe que previeDe
el &I1(culo 12 del reglamento de DUIM'IUI .íUeIUl
guarniciooeroe del Eiérciw, aprobado por real orden
circu.la.r de 23 ~e julio de 1892 (C. L. o6m. 236).
Madrid 4 de septiembre de 1914.
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